




論 文 題 目 イヴァン・トゥルゲーネフの詩学――ジャンルと心理の相関関係において―― 
審査要旨 
 提出者（粕谷典子）の学位請求論文「イヴァン・トゥルゲーネフの詩学――ジャンルと心理の相関関係において―



















 「第 1 部 初期の短編小説と戯曲」では初期の代表作『猟人日記』と戯曲が扱われる。「第 1 章 『猟人日記』―視
覚こそ真実」では「第 1 節 『猟人日記』と生理学ものの手法」で、この短編群では当時流行していた生理学ものに
見られる、小さな人間への同情や人物造形の方法のほか、方言や専門用語を多用する言葉の使用、自然科学的














































公開審査会開催日 ２０１２年  １月  ２１日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院 教授  井桁貞義 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授  源 貴志 
審査委員 早稲田大学文学学術院 准教授 博士（文学）早稲田大
学 
坂庭淳史 
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